「筆者との対話」によって、読みを深める説明的文章の授業改善 : 「筆者」と対話して自分の考えを深めよう「ウナギのなぞを追って」（光村図書・四年下） by 稲本, 多加志
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一　
は
じ
め
に　
―
本
研
究
の
提
案
性
に
つ
い
て
―
　
説
明
的
文
章
は
、
筆
者
が
伝
え
た
い
情
報
を
読
み
手
に
納
得
で
き
る
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
授
業
で
は
筆
者
の
論
理
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
接
続
語
や
指
示
語
を
形
式
的
に
捉
え
た
り
、
単
に
内
容
を
要
約
し
た
り
す
る
こ
と
が
中
心
の
指
導
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
子
ど
も
が
受
け
身
に
な
っ
た
授
業
と
な
り
、
読
解
力
が
十
分
に
身
に
付
か
な
い
状
況
を
招
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
は
、
筆
者
で
あ
る
塚
本
氏
自
ら
が
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
調
査
し
、
研
究
結
果
を
報
告
し
て
い
る
説
明
的
文
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
実
践
で
は
、
説
明
的
文
章
を
形
式
・
内
容
か
ら
だ
け
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、
書
き
手
で
あ
る
「
筆
者
」
を
意
識
し
て
「
筆
者
と
対
話
」
す
る
指
導
に
取
り
組
む
授
業
改
善
を
試
み
た
。
子
供
が
「
読
み
手
」
と
し
て
「
筆
者
」
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
内
容
面
を
読
み
取
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
」
と
い
っ
た
「
筆
者
」
の
述
べ
方
に
着
目
し
て
、「
筆
者
と
対
話
」
す
る
こ
と
で
、「
筆
者
」
の
論
理
・
表
現
に
着
目
し
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
を
通
し
て
、
説
明
的
文
章
を
読
む
力
の
育
成
を
図
る
授
業
改
善
を
し
て
い
き
た
い
。
「
筆
者
と
の
対
話
」
に
よ
っ
て
、
読
み
を
深
め
る
説
明
的
文
章
の
授
業
改
善
―「
筆
者
」
と
対
話
し
て
自
分
の
考
え
を
深
め
よ
う 
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」（
光
村
図
書
・
四
年
下
）―
 
稲　
本　
多
加
志　
　
　
《本実践の主張（イメージ図）》
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し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
筆
者
へ
の
意
見
文
を
書
く
」「
筆
者
の
書
き
方
の
工
夫
を
見
つ
け
よ
う
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
、
学
習
活
動
の
「
仕
掛
け
」
と
し
て
「
筆
者
」
を
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仕
組
ま
れ
た｢
筆
者｣
で
あ
る
た
め
、
授
業
者
が
意
識
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
②
の｢
筆
者｣
に
子
供
の
意
識
は
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
は
、｢
筆
者｣
の
塚
本
勝
巳
さ
ん
が
文
章
に
前
面
的
に
出
て
く
る
と
い
う
教
材
の
特
性
が
あ
る
。
塚
本
さ
ん
の
人
柄
や
ウ
ナ
ギ
へ
の
情
熱
と
い
っ
た
面
も
学
習
活
動
に
は
大
切
な
要
素
と
な
る
た
め
、
直
接
出
会
う
こ
と
は
な
い
が
、
①
の｢
筆
者｣
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
実
践
に
お
け
る｢
筆
者｣
概
念
と
は
、「
原
作
者
」
か
「
想
定
さ
れ
る
筆
者
」
か
と
い
っ
た
狭
義
の
意
味
で
は
な
く
、｢
筆
者｣
を
子
供
が
説
明
的
文
章
の
読
解
の
た
め
の
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
く
た
め
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
②
「
筆
者
」
を
取
り
上
げ
る
上
で
の
発
達
段
階
と
学
習
の
系
統
性
　
｢
筆
者｣
を
意
識
し
た
指
導
方
法
は
、
教
材
の
特
性
や
、
発
達
段
階
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
か
違
っ
て
く
る
。
特
に
発
達
段
階
に
お
け
る
配
慮
は
重
要
で
あ
る
。
低
学
年
か
ら｢
筆
者｣
の
こ
と
を
考
え
て
い
っ
て
も
、
混
乱
を
招
く
だ
け
で
あ
る
。
低
学
年
で
は
、「
内
容
・
こ
と
が
ら
」
を
中
心
に
、
何
が
書
か
れ
て
あ
る
か
と
 
二　
本
実
践
に
お
け
る
「
筆
者
と
の
対
話
」
に
つ
い
て
①
本
実
践
に
お
け
る
「
筆
者
」
の
概
念
　
｢
筆
者｣
と
い
っ
て
も
、「
文
章
の
外
に
実
在
す
る
筆
者
」（
原
作
者
）と
子
供
が「
自
分
な
り
に
描
い
た
筆
者
像
」（
想
定
さ
れ
る
筆
者
）
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
説
明
的
文
章
指
導
を
行
う
時
に
は
、
ど
ん
な
「
筆
者
」
の
概
念
を
用
い
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
実
践
で
は
、
こ
の
曖
昧
で
あ
る
筆
者
概
念
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
て
意
味
付
け
よ
う
と
し
た
正
木
友
則
の
筆
者
概
念
に
依
拠
し
て
、｢
筆
者
」
を
捉
え
た
い
。
正
木
は
、
筆
者
概
念
の
種
類
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
た
。
①
現
実
に
文
章
を
書
い
た
「
筆
者
」　
②
読
み
手
が
、
文
章
か
ら
推
論
・
推
察
・
想
定
す
る
「
筆
者
」
像
③
学
習
活
動
の
「
仕
掛
け
」
と
な
る
「
筆
者
」
　
子
供
は
筆
者
を
媒
介
し
て
説
明
的
文
章
を
読
む
活
動
に
取
り
組
む
た
め
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
①
と
②
を
子
供
に
明
確
に
区
別
さ
せ
る
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
た
め
、
授
業
者
が｢
筆
者｣
と
用
い
た
と
し
て
も
、
①
と
②
の
明
確
な
区
別
は
な
い
が
、「
筆
者
」
の
述
べ
方
を
根
拠
に
内
容
を
読
み
取
っ
て
い
く
の
で
、
子
供
の
意
識
は
②
の｢
筆
者｣
に
向
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
③
の｢
筆
者｣
は
、
学
習
活
動
を
設
定
す
る
場
面
に
お
い
て
、
①
で
も
②
で
も
な
い｢
筆
者｣
と
－ 18 －
材
の
特
性
か
ら
、「
な
ぜ
、
こ
の
表
現
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
表
現
・
論
理
に
着
目
し
た
「
筆
者
」
の
意
図
も
考
え
て
読
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
そ
こ
で
本
実
践
で
は
、｢
筆
者｣
の
伝
え
た
い
こ
と
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
な｢
筆
者｣
と｢
読
み
手｣
の
両
方
の
立
場
か
ら
吟
味
し
て
、
塚
本
氏
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
謎
を
解
明
す
る
喜
び
や
、
論
理
的
に
問
題
を
解
決
す
る
楽
し
さ
と
い
っ
た
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
も
た
せ
て
い
き
た
い
。
三　
指
導
の
工
夫
①　
｢
筆
者
と
の
対
話｣
を
意
識
さ
せ
る
読
解
方
略
の
活
用
　
本
学
級
で
は
、ど
の
よ
う
な
表
現
に
着
目
し
て
読
ん
だ
か
を
、「
○
○
反
応
」
と
名
付
け
る
こ
と
で
、
読
解
方
略
を
意
識
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
数
値
表
現
に
着
目
し
た
「
気
付
き
反
応
」、
段
落
相
互
の
関
係
性
へ
の
考
え
を
促
す
「
つ
な
ぎ
反
応
」
等
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
子
供
は｢
筆
者｣
の
論
理
・
表
現
の
よ
さ
を
捉
え
る
た
め
に
、「
は
ず
で
す
」「
の
で
す
」
と
い
っ
た
文
末
で
強
調
し
て
い
る
表
現
や
、
段
落
相
互
を
ま
と
め
る
「
こ
の
よ
う
に
」
と
い
っ
た
論
理
の
展
開
に
関
す
る
言
葉
に
着
目
し
た
読
解
方
略
を
「
筆
者
強
調
反
応
」
と
し
て
位
置
付
け
て
活
用
し
て
き
た
。
そ
こ
で
今
回
は
、
発
達
段
階
と
学
習
材
の
特
徴
と
の
関
係
か
ら
、｢
筆
者｣
が
特
に
伝
え
た
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
表
現
に
着
目
し
た
「
筆
者
強
調
反
応
」
を
次
の
よ
う
な
視
点
を
加
え
て
再
設
定
し
た
。
い
う
情
報
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
文
章
の
大
意
や
順
序
構
成
の
よ
さ
な
ど
、
説
明
的
文
章
に
特
徴
的
に
表
れ
て
く
る
表
現
に
気
付
か
せ
た
り
、
そ
の
働
き
を
吟
味
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
中
学
年
で
は
、
内
容
理
解
と
い
う
基
本
は
お
さ
え
な
が
ら
も
、
論
理
の
展
開
方
法
や
表
現
方
法
の
工
夫
に
着
目
し
て
、
そ
の
よ
さ
を
捉
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
高
学
年
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
論
理
の
整
合
性
を
判
断
し
た
り
、
評
価
し
た
り
し
な
が
ら
、
述
べ
方
を
根
拠
に｢
筆
者｣
の
主
張
に
納
得
で
き
た
か
ど
う
か
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
低
・
中
学
年
で
は
、｢
筆
者｣
の
論
理
や
表
現
方
法
に
着
目
し
て
「
読
み
手
」
の
立
場
か
ら｢
筆
者｣
の
書
き
ぶ
り
の
よ
さ
を
共
感
的
に
確
か
め
て
い
き
、高
学
年
か
ら
後
は
、｢
筆
者
」
と｢
読
み
手｣
の
両
方
の
立
場
に
立
っ
て
相
対
化
・
対
象
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
吟
味
・
評
価
を
し
て
い
き
な
が
ら｢
筆
者｣
の
主
張
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
く
と
い
う
学
習
の
系
統
性
が
あ
る
。
 　
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
は
、｢
筆
者｣
で
あ
る
塚
本
氏
自
ら
が
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
調
査
し
、
報
告
し
て
い
る
説
明
的
文
章
で
あ
る
。
中
学
年
教
材
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に｢
筆
者｣
が
前
面
に
出
て
い
る
た
め
、
中
学
年
の
教
材
で
あ
り
な
が
ら
、「
な
ぜ
筆
者
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
説
明
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
「
筆
者
」
の
立
場
を
意
識
し
て
読
み
進
め
や
す
い
教
材
と
い
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
調
査
方
法
・
考
え
方
で
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
突
き
止
め
た
の
か
と
い
う
文
章
の
内
容
を
捉
え
る
「
読
み
手
」
の
立
場
と
し
て
の
学
習
に
加
え
、「
筆
者
」
が
前
面
に
出
て
い
る
教
－ 19 －
　
さ
ら
に
、
本
学
習
材
で
は
、
単
に
事
実
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
「
つ
い
に
そ
の
し
ゅ
ん
か
ん
は
、
や
っ
て
き
ま
し
た
」
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
な
く
て
も
事
実
は
十
分
に
伝
わ
る
の
に
、
敢
え
て
付
け
加
え
て
い
る
表
現
が
あ
る
。「
筆
者
」
が
淡
々
と
事
実
を
述
べ
ず
、
た
ま
ご
の
発
見
へ
の
期
待
を
も
た
せ
る
述
べ
方
や
、
調
査
へ
の
情
熱
を
感
じ
さ
せ
る
事
実
の
取
り
上
げ
方
を
し
て
い
る
た
め
、
子
供
は
「
筆
者
」
へ
の
意
識
を
高
め
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
特
徴
を
生
か
し
、
調
査
過
程
の
内
容
を
理
解
す
る
と
い
う
「
読
み
手
の
立
場
」
だ
け
で
な
く
、主
張
を
伝
え
る
た
め
に
、「
な
ぜ
、そ
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
」
と
い
う
「
筆
者
の
立
場
」
に
も
立
ち
な
が
ら
、
文
章
を
吟
味
し
、
自
分
の
考
え
が
も
て
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、
本
実
践
で
は
、「
筆
者
」
に
共
感
的
に
納
得
し
な
が
ら
「
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
「
筆
者
」
の
立
場
に
立
っ
た
読
解
方
略
も
「
筆
者
強
調
反
応
」
に
加
え
て
活
用
し
て
い
く
よ
う
に
す
る
。
②
子
供
の
意
識
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
場
面
の
取
り
上
げ
方
の
工
夫
　
本
実
践
で
は
、
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
調
査
す
る
過
程
を
捉
え
な
が
ら
、
塚
本
氏
は
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、｢
筆
者｣
の
研
究
に
対
す
る
姿
勢
や
生
き
方
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
く
単
元
構
成
を
考
え
て
い
る
。「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
は
、「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
典
型
的
な
文
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
形
式
的
に
取
り
上
げ
て
読
み
進
め
る
の
で
は
な
〈
筆
者
強
調
反
応
〉
自
分
の
読
み
の
着
眼
点
○
今
ま
で
活
用
し
て
き
た
視
点
（
読
み
手
の
立
場
）
・「
は
ず
で
す
」「
の
で
す
」
と
い
っ
た
文
末
で
強
調
し
て
い
る
表
現
・
段
落
相
互
の
関
係
を
表
す
「
こ
の
よ
う
に
」
な
ど
の
論
理
の
展
開
に
関
す
る
表
現
◎
今
回
取
り
入
れ
る
視
点
（
筆
者
の
立
場
）
・「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
筆
者
の
立
場
に
な
っ
て
、
表
現
に
立
ち
止
ま
る
。
・「
こ
の
説
明
は
自
分
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
」
と
そ
の
論
理
に
納
得
で
き
た
か
考
え
る
。
　
説
明
的
文
章
に
は
、
当
然
、
相
手
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、｢
筆
者
は
す
ご
い
な
ぁ｣
、
と
共
感
す
る
だ
け
で
な
く
、「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
表
現
に
立
ち
止
ま
っ
た
り
、「
こ
の
説
明
は
自
分
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
か
っ
た
な
」
と
そ
の
論
理
に
納
得
し
た
り
す
る
視
点
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
「
筆
者
の
書
き
ぶ
り
は
上
手
だ
な
ぁ
」
と
「
筆
者
」
に
共
感
し
て
き
た
学
習
経
験
を
積
ん
だ
四
年
生
の
三
学
期
と
い
う
発
達
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に｢
筆
者｣
の
論
理
・
表
現
を
評
価
し
た
り
、
自
分
の
納
得
具
合
を
確
か
め
た
り
す
る
読
解
方
略
の
活
用
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
子
供
が
自
分
達
で
学
習
の
進
め
方
を
考
え
る
こ
と
は
、
主
体
性
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
主
体
性
が
高
ま
っ
た
交
流
は
、
子
供
同
士
の
読
み
の
交
流
を
促
す
だ
け
で
な
く
、
読
解
方
略
を
活
用
し
た
「
筆
者
と
の
対
話
」
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
四　
単
元
の
概
要
（
１
）
単
元
名
　
｢
筆
者｣
と
対
話
し
て
自
分
の
考
え
を
深
め
よ
う
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」（
光
村
図
書
４
年
下
）
（
２
）
学
習
材
に
つ
い
て
　
本
学
習
材
は
、「
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
は
ど
こ
か
」
と
い
う
謎
を
追
い
求
め
て
調
査
を
続
け
た
研
究
者
た
ち
が
、
長
い
年
月
を
か
け
て
、
小
さ
な
レ
プ
ト
セ
フ
ァ
ル
ス
か
ら
得
ら
れ
る
手
が
か
り
を
も
と
に
、
産
卵
場
所
を
見
つ
け
る
ま
で
の
過
程
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
調
査
報
告
文
で
あ
る
。
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
て
検
証
し
て
い
く
科
学
的
な
調
査
研
究
の
方
法
や
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
を
支
え
る
情
熱
、
調
査
結
果
・
考
察
を
文
章
・
写
真
・
図
表
・
地
図
で
説
明
し
な
が
ら
、｢
筆
者｣
の
塚
本
勝
巳
氏
が
実
際
に
調
査
し
た
過
程
を
情
意
的
な
文
章
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
文
の
特
徴
と
、「
筆
者
と
の
対
話
」
の
視
点
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
単
元
計
画
を
構
成
し
た
。
く
、
第
一
次
で
、「
問
い
」
と
「
答
え
」
や
文
章
構
成
、
調
査
過
程
の
内
容
や
あ
ら
す
じ
を
お
さ
え
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
「
塚
本
さ
ん
は
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
子
供
自
身
の
問
い
を
大
切
に
し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
学
習
課
題
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
、
学
習
へ
の
見
通
し
を
も
っ
て
、「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
を
読
ん
で
い
け
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
伝
え
た
い
こ
と
」
を
柱
に
し
て
、
子
供
自
身
の
問
い
と
全
体
の
文
章
構
成
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
段
落
を
読
む
必
要
感
を
高
め
た
単
元
構
成
に
す
る
こ
と
で
、
子
供
の
主
体
性
を
大
切
に
し
な
が
ら
学
習
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
③
「
筆
者
と
の
対
話
」
を
活
性
化
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
交
流
の
推
進
　
実
際
の
授
業
で
は
、「
筆
者
」
と
対
話
し
や
す
い
よ
う
、
子
供
が
学
習
の
進
め
方
を
話
し
合
い
、
次
の
よ
う
に
決
め
て
取
り
組
む
よ
う
に
し
た
。
・
お
互
い
の
考
え
の
共
通
点
・
相
違
点
を
も
と
に
話
す
。
・
グ
ル
ー
プ
発
表
は
順
番
に
し
な
い
。
他
の
グ
ル
ー
プ
の
意
見
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ま
た
話
し
合
い
を
す
る
。
・
相
互
指
名
し
、
次
の
グ
ル
ー
プ
が
当
た
る
ま
で
は
話
し
合
い
を
続
け
、
発
表
に
な
っ
た
ら
し
っ
か
り
聞
く
。
・
話
し
合
い
で
疑
問
が
出
て
き
た
ら
み
ん
な
に
紹
介
し
て
、
そ
れ
を
話
し
合
う
か
ど
う
か
、
み
ん
な
で
決
め
る
。
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か
む
。
　
学
習
課
題
「
塚
本
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
調
査
し
て
語
っ
て
い
る
か
を
通
し
て
、本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
を
た
し
か
め
よ
う
」
第
二
次　
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
見
つ
け
る
調
査
過
程
か
ら
、「
筆
者
」
の
伝
え
た
い
こ
と
を
確
か
め
る
。
　
第
１
時　
「
初
め
」
の
①
②
③
段
落
で
「
筆
者
」
が
伝
え
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
　
第
２
時　
「
中
」
の
第
④
⑤
⑥
⑦
段
落
か
ら
、「
筆
者
」
が
伝
え
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
　
第
３
時　
「
中
」
の
第
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
段
落
か
ら
、「
筆
者
」
が
伝
え
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
　
第
４
時　
「
終
わ
り
」
の
⑬
段
落
と
全
文
を
つ
な
げ
て
、「
筆
者
」
が
伝
え
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
第
三
次　
｢
筆
者｣
の
伝
え
た
い
こ
と
を
も
と
に
、
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
第
１
時　
全
文
を
振
り
返
り
、「
筆
者
」
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
対
し
て
の
自
分
の
考
え
を
も
つ
。
　
第
２
時　
友
達
と
考
え
を
交
流
し
、
問
題
解
決
に
向
か
っ
た
自
分
の
経
験
と
重
ね
る
。
五　
指
導
の
実
際
【
第
一
次
に
つ
い
て
】
　
第
一
次
で
は
本
文
を
通
読
し
、
塚
本
氏
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
（
３
）
目
標
○
「
筆
者
反
応
」「
気
付
き
反
応
」「
つ
な
ぎ
反
応
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
事
実
と
推
論
、
仮
説
と
考
察
と
の
関
係
や
、
調
査
方
法
と
図
表
・
数
値
と
の
関
係
を
捉
え
、
調
査
方
法
の
す
ば
ら
し
さ
や
研
究
者
と
し
て
の
情
熱
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
【
知
識
及
び
技
能
】
○
産
卵
場
所
の
調
査
を
説
明
す
る
表
現
や
研
究
に
対
す
る
思
い
を
、
段
落
相
互
の
関
係
か
ら
着
目
し
た
り
、｢
筆
者｣
と｢
読
み
手｣
の
立
場
に
な
っ
て
捉
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
身
近
な
疑
問
を
探
究
し
続
け
る
楽
し
さ
や
生
き
方
を
伝
え
て
い
る
筆
者
の
論
理
・
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。  
【
思
考
・
判
断
・
表
現
】
○
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
推
論
・
調
査
し
て
い
く
す
ば
ら
し
さ
や
研
究
へ
の
情
熱
に
つ
い
て
、｢
筆
者｣
と｢
読
み
手｣
の
立
場
を
考
え
て
交
流
す
る
こ
と
を
通
し
て
、 ｢
筆
者｣
の
論
理
や
思
い
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 
【
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
】
（
４
）
単
元
計
画
（
全
九
時
間
）
第
一
次　
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
を
読
み
、
学
習
課
題
を
つ
か
む
。
　
第
１
時　
「
ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
」
を
通
読
し
、「
筆
者
」
の
人
柄
や
大
ま
か
な
あ
ら
す
じ
を
捉
え
る
。
　
第
２
時　
文
章
構
成
や
「
問
い
」
と
「
答
え
」
を
確
認
す
る
。　
　
第
３
時　
「
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と
」
を
考
え
、
学
習
課
題
を
つ
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に
戸
惑
い
を
も
つ
子
供
も
多
く
い
た
。
し
か
し
、
「
今
年
も
マ
リ
ア
ナ
の
海
に
や
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
り
、「
あ
ざ
や
か
な
ぐ
ん
じ
ょ
う
色
の
海
は
、
白
い
船
体
を
青
く
そ
め
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。」
と
い
う
言
葉
で
一
段
落
目
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
叙
述
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
文
学
的
な
表
現
を
用
い
て
読
者
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
工
夫
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
「
読
み
手
」
を
自
分
の
世
界
へ
と
誘
う
効
果
を
期
待
し
た
よ
う
な
工
夫
が
「
初
め
」
以
外
の
段
落
で
も
随
所
で
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
子
供
は
「
筆
者｣
が
自
分
の
研
究
に
対
し
て
強
い
熱
意
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、「
中
」
や
「
終
わ
り
」
で
も
「
ど
の
よ
う
な
調
査
を
し
た
の
か
」「
研
究
に
か
け
て
い
る
情
熱
」「
問
題
を
解
決
し
て
い
く
楽
し
し
て
「
筆
者
」
へ
の
意
識
を
高
め
た
。
ま
た
、
大
ま
か
な
内
容
を
捉
え
る
た
め
に
、
段
落
ご
と
に
要
約
し
て
内
容
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
後
、「
初
め
」
の
段
落
を
中
心
に
「
筆
者
」
の
伝
え
た
い
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
。
最
初
は
、「
筆
者
」
が
登
場
し
て
自
分
が
調
査
し
た
過
程
を
述
べ
て
い
る
点
や
、「
問
い
」
と
「
答
え
」
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
点
と
い
っ
た
、
い
つ
も
の
説
明
文
と
違
う
感
じ
第
一
次
２
時
板
書
第
一
次
２
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
第
一
次
３
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
挿絵エリア
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や
「
ウ
ナ
ギ
を
見
つ
け
る
大
変
さ
」
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
学
習
を
進
め
た
。
子
ど
も
は
、
マ
リ
ア
ナ
の
海
を
示
し
た
地
図
や
、
調
査
を
し
て
い
る
様
子
を
写
し
た
三
枚
の
写
真
と
「
周
り
に
島
一
つ
な
い
」
や
「
今
年
も
」「
毎
年
の
よ
う
に
」
を
つ
な
げ
て
、
情
熱
や
大
変
さ
を
捉
え
て
い
っ
た
。
し
か
し
、「
あ
ざ
や
か
な
ぐ
ん
じ
ょ
う
色
の
海
」「
白
い
船
体
を
青
く
そ
め
て
」
と
い
っ
た
マ
リ
ア
ナ
の
海
の
様
子
を
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
で
書
い
て
い
る
の
か
疑
問
に
思
う
子
供
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
、「
筆
者
強
調
反
応
」
を
想
起
さ
せ
、「
筆
者
」
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
よ
う
に
促
す
こ
と
で
、
塚
本
氏
の
意
図
に
迫
っ
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
。
子
供
は
「
き
れ
い
で
美
し
い
表
現
だ
か
ら
、
読
み
手
は
行
き
た
く
な
る
し
、
わ
く
わ
く
す
る
と
思
う
。」「
大
変
さ
だ
け
で
な
く
、
予
想
し
て
探
求
す
る
楽
し
さ
も
伝
え
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
「
筆
者
」
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、
話
し
合
い
の
過
程
で
子
供
か
ら
疑
問
が
生
じ
た
の
は
、
自
分
達
で
決
め
た
グ
ル
ー
プ
交
流
の
や
り
方
に
沿
い
な
が
ら
話
し
合
い
を
進
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
子
供
同
士
の
対
話
を
活
性
化
さ
せ
る
学
習
活
動
は
、本
文
の
叙
述
に
立
ち
止
ま
り
、「
な
ぜ『
筆
者
』
は
そ
の
よ
う
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
「
筆
者
と
の
対
話
」
を
促
し
や
す
く
す
る
こ
と
を
実
感
で
き
た
。
　
「
中
」
で
は
、
産
卵
場
所
の
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
て
い
る
④
～
⑦
段
落
の
「
中
①
」
と
、
予
想
に
基
づ
き
調
査
を
繰
り
返
し
て
産
卵
さ
や
喜
び
」
と
い
っ
た
観
点
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
し
て
い
っ
た
。「『
筆
者
』
の
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
全
体
を
貫
く
主
張
点
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
、「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
は
、
伝
え
た
い
こ
と
が
同
じ
な
の
か
、
自
分
達
で
全
文
を
も
と
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
従
来
の
指
導
で
は
、
形
式
的
に
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
段
落
を
順
番
に
読
ん
で
い
く
事
例
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
本
実
践
の
よ
う
に
、「
筆
者
が
伝
え
た
い
こ
と
」
を
子
供
が
意
識
化
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
確
か
め
る
と
い
う
、
読
み
の
見
通
し
を
も
ち
や
す
く
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
授
業
の
終
わ
り
に
は
、
筆
者
が
研
究
に
対
し
て
強
い
思
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
筆
者
の
論
理
・
表
現
に
深
く
着
目
は
で
き
て
い
な
い
た
め
、「
塚
本
さ
ん
が
伝
え
た
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
き
た
気
が
す
る
け
ど
、
本
当
は
ど
れ
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、「
塚
本
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
調
査
し
て
語
っ
て
い
る
か
を
通
し
て
、
本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
を
た
し
か
め
よ
う
」
と
い
う
学
習
課
題
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
【
第
二
次
に
つ
い
て
】
　
第
二
次
で
は
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
段
落
を
調
査
過
程
ご
と
に
場
面
分
け
し
て
、
学
習
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
っ
た
。
　
「
初
め
」で
は
、第
一
次
で
話
し
合
っ
た「
ウ
ナ
ギ
に
対
す
る
情
熱
」
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調
査
を
続
け
て
い
く
情
熱
・
楽
し
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
意
味
合
い
が
強
い
。
　
そ
こ
で
、「
中
①
」
で
は
、「
調
査
方
法
」「
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
」「
そ
の
事
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
仮
説
」「
検
証
」
と
い
っ
た
産
卵
場
所
の
調
査
に
関
す
る
内
容
を
、
作
業
に
か
か
っ
た
年
数
や
労
力
も
考
え
な
が
ら
理
解
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、「
年
（
日
）・
体
長
・
場
所
が
、
数
値
で
必
ず
書
い
て
あ
る
か
ら
、
分
か
り
や
す
い
」
と
い
っ
た
塚
本
氏
の
説
明
を
き
ち
ん
と
捉
え
た
話
し
合
い
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
視
点
で｢
筆
者｣
の
立
場
に
立
つ
「
筆
者
強
調
反
応
」
を
読
解
法
略
と
し
て
意
識
化
し
た
グ
ル
ー
プ
交
流
を
行
う
こ
と
で
、「
塚
本
さ
ん
が
、
四
十
・
三
十
・
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
場
所
を
突
き
止
め
た
⑧
～
⑬
段
落
の
「
中
②
」
の
二
つ
の
場
面
に
さ
ら
に
分
け
て
、
塚
本
氏
が
伝
え
た
い
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
。
　
塚
本
氏
の
情
熱
は
、
四
年
生
が
こ
の
文
章
を
読
む
だ
け
で
は
簡
単
に
は
伝
わ
ら
な
い
部
分
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
二
十
日
分
の
き
ょ
り
を
計
算
し
て
海
流
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
・
・
・
た
ど
り
着
け
る
は
ず
で
す
。」
と
述
べ
な
が
ら
、
そ
の
発
見
に
は
三
年
も
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
は
い
な
い
の
で
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
読
み
取
り
に
く
い
。
ま
た
、
周
り
に
島
一
つ
見
え
な
い
海
の
真
ん
中
で
、
あ
み
を
使
っ
て
調
査
を
す
る
大
変
さ
に
つ
い
て
の
様
子
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
労
力
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
探
求
的
な
過
程
の
事
実
を
的
確
に
伝
え
る
と
い
う
よ
り
、
ウ
ナ
ギ
の
研
究
に
お
け
る
問
題
解
決
の
視
点
や
、
第
二
次
１
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
抜
粋
）
第二次１時板書
挿絵
挿絵 挿絵
筆者
顔写真
－ 25 －
の
伝
え
た
い
こ
と
へ
の
理
解
が
深
め
ら
れ
た
。
　
「
中
②
」
で
は
、「
中
①
」
と
つ
な
げ
て
、「
筆
者
」
の
伝
え
た
い
こ
と
を
考
え
た
。
　
レ
プ
ト
セ
フ
ァ
ル
ス
を
見
つ
け
た
こ
と
を
「『
中
①
」
で
は
年
号
だ
け
で
表
現
し
て
い
た
の
に
対
し
、「
中
②
」で
は
年
月
日
に
加
え
て
、
月
齢
や
時
間
帯
ま
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
発
言
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
産
卵
場
所
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
情
意
的
な
表
現
も
増
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、「
な
ぜ
段
々
く
わ
し
く
、
思
い
を
こ
め
た
表
現
を
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
問
が
子
供
か
ら
出
て
き
た
た
め
、
塚
本
さ
ん
の
立
場
に
立
っ
て
、「
筆
者
と
の
対
話
」
を
し
な
が
ら
交
流
を
し
た
。「
三
十
六
年
間
と
い
う
長
い
期
間
の
調
査
は
苦
労
も
多
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
発
見
し
た
卵
は
『
に
じ
色
』
に
見
え
た
の
だ
と
思
う
。」「
だ
か
ら
、
大
変
さ
も
あ
る
け
ど
、
発
見
す
る
ま
で
の
情
熱
や
、発
見
し
た
時
の
感
動
か
ら
、探
求
し
続
け
る
楽
し
さ
を『
中
①
』
と
つ
な
げ
て
さ
ら
に
詳
し
く
表
現
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
い
っ
た
発
言
が
出
て
き
た
。
こ
う
し
た
「
筆
者
と
の
対
話
」
の
活
性
化
に
よ
り
、「
中
」
の
事
例
で
は
、
仮
説
・
推
論
・
考
察
を
繰
り
返
し
て
調
査
を
進
め
る
問
題
解
決
の
過
程
の
お
も
し
ろ
さ
や
、
産
卵
場
所
を
突
き
止
め
た
感
動
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
塚
本
さ
ん
の
思
い
が
段
々
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
理
解
を
深
め
ら
れ
た
。
 
「
中
」
で
「
筆
者
」
の
伝
え
た
い
こ
と
へ
の
理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、「
終
わ
り
」
の
場
面
の
授
業
で
は
、「『
終
わ
り
』
は
三
文
し
か
な
い
の
で
、
考
え
な
く
て
も
大
丈
夫
で
は
な
い
か
」
と
冒
と
わ
ざ
わ
ざ
数
値
で
並
べ
て
書
く
こ
と
で
、
読
み
手
は
リ
ズ
ム
が
良
く
て
ワ
ク
ワ
ク
し
て
く
る
か
ら
、
塚
本
さ
ん
が
段
々
う
れ
し
く
て
楽
し
く
な
っ
て
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。」「
予
想
し
て
探
求
し
続
け
る
楽
し
さ
を
よ
り
強
く
伝
え
て
い
る
と
思
う
」と
い
っ
た「
筆
者
」
第
二
次
２
時
板
書
第
二
次
２
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
挿絵
挿絵 挿絵
挿絵
筆者
顔写真
－ 26 －
　
す
る
と
子
供
か
ら
、⑬
段
落
の「
今
年
も･･･
」の
一
文
か
ら
、「
初
め
と
終
わ
り
に
な
ぜ
二
回
も
同
じ
よ
う
な
文
を
書
い
た
の
か
。」
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
た
。
そ
の
疑
問
を
解
決
し
て
い
く
過
程
で
、
「『
中
』
の
段
落
で
伝
え
て
い
た
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
を
調
査
す
る
楽
し
さ
と
は
目
的
が
違
っ
て
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
」
と
い
う
疑
問
が
新
た
に
生
ま
れ
た
の
で
、「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
の
つ
な
が
り
を
話
し
合
っ
た
。
　
子
供
は
次
の
よ
う
な
交
流
で
考
え
を
深
め
て
い
っ
た
。
Ｃ
１
た
ま
ご
を
産
む
場
所
の
調
査
の
大
変
さ
や
楽
し
さ
は
『
中
』
で
書
か
れ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、『
終
わ
り
』
に
は
「
こ
れ
で
ほ
ぼ
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
ま
だ
続
け
ら
れ
る
楽
し
み
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
。
Ｃ
２
「
今
年
も
マ
リ
ア
ナ
の
海
に
や
っ
て
来
た
の
で
す
。」
は
、
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
え
た
け
ど
、
初
め
と
終
わ
り
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
研
究
の
第
二
歩
目
を
踏
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
Ｃ
３
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
塚
本
さ
ん
の
伝
え
た
い
こ
と
が
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
探
求
し
続
け
る
楽
し
さ
を
「
初
め
・
中
・
終
わ
り
」
を
通
し
て
一
貫
し
て
伝
え
て
い
る
と
い
う
文
章
全
体
の
構
成
の
よ
さ
に
つ
い
て
自
分
達
で
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
頭
で
問
い
か
け
た
。
⑬
段
落
の
必
要
性
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
で
、
全
文
を
通
し
た
段
落
相
互
の
関
係
か
ら
、｢
筆
者｣
の
論
理
・
表
現
を
捉
え
、「
筆
者
」
が
調
査
過
程
を
通
し
て
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
全
文
を
通
し
て
自
分
な
り
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
第
二
次
３
時
板
書
第
二
次
３
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
挿絵挿絵 挿絵挿絵
挿絵 挿絵挿絵 挿絵
筆者
顔写真
－ 27 －
　
そ
れ
は
「
筆
者
強
調
反
応
」
と
い
う
「
筆
者
」
と
「
読
み
手
」
の
立
場
に
立
っ
た
読
み
の
交
流
を
グ
ル
ー
プ
で
促
進
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。「
筆
者
と
の
対
話
」
と
い
う
目
的
意
識
を
も
っ
た
交
流
を
す
る
こ
と
で
「
筆
者
」
の
書
き
ぶ
り
へ
の
疑
問
が
生
じ
や
す
く
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
子
供
の
ま
と
め
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
疑
問
を
み
ん
な
で
解
決
し
て
い
く
と
い
う
学
習
の
過
程
で
読
み
を
創
る
と
い
う
楽
し
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
グループ交流の様子
第
二
次
４
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
第
二
次
４
時
板
書
第
二
次
４
時
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
挿絵
挿絵
挿絵
筆者
顔写真
挿絵エリア
挿絵エリア
－ 28 －
と
の
き
っ
か
け
に
な
り
、
第
二
次
へ
の
学
習
の
見
通
し
を
も
た
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
第
二
次
の
イ
メ
ー
ジ
を
子
供
自
身
が
も
つ
こ
と
は
、
そ
れ
に
合
っ
た
学
習
の
進
め
方
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
自
分
達
で
考
え
た
学
習
活
動
は
、
読
み
の
交
流
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
疑
問
を
全
体
で
共
有
し
や
す
く
し
、
そ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に
焦
点
化
し
た
問
い
を
生
み
出
し
や
す
く
す
る
と
い
っ
た
、
主
体
的
・
対
話
的
な
学
び
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
、「
筆
者
と
の
対
話
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、「
筆
者
」
が
意
図
的
に
表
現
し
て
い
る
叙
述
に
着
目
す
る
た
め
の
視
点
が
鮮
明
に
な
り
、
学
習
場
面
を
深
め
る
「
鍵
」
と
な
る
表
現
や
仕
掛
け
に
意
図
的
に
働
き
か
け
や
す
く
な
る
。
そ
れ
が
「
筆
者
」
の
文
章
全
体
の
構
成
の
よ
さ
に
気
付
く
深
い
学
び
へ
の
促
し
と
な
っ
た
。
　
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
は
、
た
だ
グ
ル
ー
プ
交
流
を
す
れ
ば
い
い
も
の
で
は
な
い
。
第
一
次
で
、
子
供
が
「
何
を
」「
ど
の
よ
う
な
方
法
で
読
む
か
」
と
い
う
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
と
、
第
二
次
で
そ
の
た
め
の
読
解
方
略
を
子
供
が
使
い
こ
な
し
て
学
習
課
題
に
迫
る
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
第
三
次
で
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
子
供
主
体
と
い
う
名
の
下
、
こ
う
し
た
指
導
が
疎
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
心
が
け
た
い
。
ま
た
、
本
学
習
材
は
四
年
生
の
三
学
期
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
筆
者
」
が
前
面
に
出
て
く
る
た
め
、
対
話
を
意
識
さ
せ
や
す
か
っ
た
が
、
本
学
習
材
以
外
の
も
の
で
、
ど
の
程
度
「
筆
者
」
を
意
識
さ
せ
て
い
く
の
か
、
発
達
段
階
を
踏
ま
え
て
系
統
的
に
整
理
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
併
せ
て
、
【
第
三
次
に
つ
い
て
】
　
第
三
次
で
は
、
全
文
を
振
り
返
り
、
塚
本
さ
ん
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
考
え
を
も
っ
た
後
、
グ
ル
ー
プ
で
そ
の
考
え
を
交
流
し
た
。
そ
の
後
、
自
分
の
生
活
と
塚
本
さ
ん
の
生
き
方
を
つ
な
げ
て
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
る
活
動
を
行
な
っ
た
。
塚
本
さ
ん
の
情
熱
や
、
こ
れ
か
ら
も
一
つ
の
こ
と
を
追
求
し
続
け
て
い
く
楽
し
さ
と
自
分
の
今
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
重
ね
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
ま
と
め
に
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
　
「
筆
者
」
と
「
読
み
手
」
と
い
う
二
つ
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
自
分
自
身
の
生
活
と
結
び
つ
け
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
六　
成
果
と
課
題
　
今
回
は
、「
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と
」を
軸
に
、「
筆
者
と
の
対
話
」
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
子
供
達
が
考
え
た
学
習
の
進
め
方
に
沿
っ
て
授
業
を
展
開
し
た
。「
筆
者
の
伝
え
た
い
こ
と
」
を
第
一
次
の
時
点
で
し
っ
か
り
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
文
章
構
成
を
捉
え
て
い
く
こ
－ 29 －
高
学
年
以
降
に
は
、「
筆
者
と
の
対
話
」
の
質
を
ど
の
よ
う
に
高
め
て
い
く
の
か
も
実
践
が
不
十
分
で
あ
る
。
理
論
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
今
後
は
、
発
達
段
階
も
考
慮
し
た
「
筆
者
と
の
対
話
」
へ
の
実
践
的
な
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
。
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